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Résumé
 Le programme de composition de musiques de film et multimédia de la Faculté de 
musique à l’Université de Montréal encourage la création de trois musiques de nature 
différente: acoustique, électroacoustique et mixte. Ces dernières supportent chacune une 
œuvre visuelle. Pour mieux explorer les possibilités, trois projets de nature visuelle 
différents, soit une chorégraphie, deux court-métrages cinématographiques et une œuvre 
dramatique, ont été créés en collaboration avec d’autres artistes. 
 Pour la chorégraphie, X/Y, une trame sonore a été créée pour être jouée sur place par 
un petit ensemble acoustique. La musique des films, Mi Feng et Motel Pluton, est un 
mélange d'échantillonneurs et d’instruments acoustiques et a été enregistrée en studio. 
Quand à l’œuvre dramatique, L’Araignée, la trame sonore est de nature entièrement 
électronique, avec des échantillonneurs et de la manipulation électroacoustique.
Mots-clés: trame sonore, court-métrage, chorégraphie, danse contemporaine, film, théâtre, 
œuvre dramatique, musique de film, collaboration
Abstract:
 Université de Montréal’s Film and Multimedia Music Composition program 
encourages the creation of three compositions in differing styles: acoustic, electro-acoustic, 
and mixed. These compositions each support a visual project. A choreography, two short 
films and a theatrical piece were created in a collaborative effort to explore the range and 
diversity of visual media.
 An acoustic score played by a small ensemble was used for the choreography  X/Y.  
Both acoustic and digital instruments were used in recording sessions for the score of the 
two short films  Mi Feng and Motel Pluton. The score for L’Araignée, the theatrical piece, 
is electro-acoustic, using samples, audio files, and digital signal processing (DSP).
Keywords: soundtrack, short film, choreography, contemporary dance, film, theater, film 
scoring, collaboration
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